









































年齢 男 女 計
ⅠDDK群 11歳以下 8 10 18
12-15歳 13 25 38
16歳以上 15 10 25
小計 36 45 81
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尿中蛋白 ⅠDDy群 参照群 検定











年齢区分 (義) UyP(Dg/dl) TP(Dg/dl) LYAG(U/I)
ⅠDDy群 11以下 5.1±1.9 5.6±1.9 2.6±1.9
12-15 6.7±4.3 8.6±15.6 2.5±1.7
16以上 5.7±3.4 7.3±7.7 2.9±2.6
男 5.0±3.1 6.1±8.4 2_6±2.I
女 6.8±4.1事 8.7±14.5 2.7±1.9





















































TP(～/dI) 人 ⅠDDJ群 - 人鼓 参魚群UW(一ddl)MG(U/l) UJP(～/dl) LYAG(U/I)
15束稀 (尿丑白絵島 725.6土3.J 2.4士1.8160 4.7士4.7 2.2士1.4








血竜コトロール指標 人放 L!yP(4Lg′dl) TP(■g′dl) .YAG(U/1)
HbAlc(0･6東浦 4 5.8±2.7 3`3± 2.4 2.l上o.7
6-7 14 7.9±3.8 10.0±11.1 3.5±2.J
7-8 16 7.6±4.8 7.3±11.4 3.5土2.1
8-9 19 5.4±3.6 8.1±18.5 2.4±1.3
9一10 14 4.8±2.8 3.6± 3i.1 1.7±1.2
10-ll 10 3.9±2.3 7.5±10.0 1.6±1.6
11以上 3 7.1±2.5 19.9土 8.6 5.1土4.0
フルタ トサ ミン(JLDOl′l)280-320 3 9.8±7.~1 6.4± 2.5 2.9± 2.2
320-380 15 6｣7±2.7 6.OとIO.也 2.4± 1.7
380-420 19 J.9±2.5 4.6± 5.6 2.9± 1.7
420-480 15 6.3土4.8 13.7土-22.7 2.5± 2.2




















先帝年齢 糧肩年鼓 人歎 UyP(4lg′dl) TP(dlg/dl) LlAG(U/I)
思春期以前 4年以下 15 4.9土3.1 5.8±10.0 2.5±1.9
5年～7年 15 5.7±3.8 4.1土 2.0 2.1±1.6
8年以上 14 4.9±2.4 8.3± 8.6 2.7±1.4









区分 人 U⊥P(叫/dl) TPく叫′dl) NAG(u′1)
血圧 (収論期 100未満 12 6.7±4.4 4.9土 2.9 2.5士1.7
■tHg 100-120 22 5.8±4.I 8.2±12.3 3.0±2.4
120-140 15 5.3±2.8 10.3±21.7 1.9±1.0
140以上 9 5.3±2.0 10.5土10.0 3.2士1.5
血中揺コレ 120-140 8 5.9±2.8 6.9± 9▲0 3.1土2..7
ステロール 140-160 13 5.6±2.7 7.4士10.5 2.5土1.5
q/dI 160-180 20 6.9±3.9 4.7± 4.0 2.6土2.0
180-200 18 5.1土4.2 6.9士10.9 2.6土2.0














項目 tlyP非高値群 mP高庇 1 U押 高庇2
性別(人数) 男(36)女(43) 女(1) 女(1)
年齢 (負) 13.9±3.9 15 12
BbAlc(%) 8.3土1.6 7.1 6.8
フルクトサミン(LtbOl′l)絵コレステロール(a)i/dl)血圧(ME昔 47.7±96ー31809 35.82 0 40 42318402 3021689
発病年齢 (義) 7.1土3.4 13 5
羅病年放 く年) 5.8±4.1 2 7
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Summary
Wepreviouslyreportedthaturinarysulfosalicylicacidsolublemucoprotein(UMP)isausefulindexintheearly
diagnosisofdiabeticnephropathybasedonmeasurementsofitsconcentrationinpatientswithjuvenileonset
insulin-dependentdiabetesmelitus(IDDM). However,themechanism ofUMPexcretionintotheurinein
patientswithdiabeticnephropathyisnotwelunderstood.Toclarifyitsmechanism,wemeasuredthelevelsof
N-acety1-β-D-glusaminidase(NAG),β2-microglobulin(BMG)albumin(Alb),TP (totalprotein)andsul-
fosalicylicacidsolublemucoproteinintheblood(SMP).aswelasUMP,andevaluatedtheirrelationshipwith
UMP.
Thesubjectswere81patientswithIDDM (13.9±3.9years),andasthecontrolgroup,167juniorhighschool
students(13.1± 1.0years).
UMPandSMPweremeasuredusingaU-MPassaykit(OtsukaAssayLaboratory),TPusingTnTP(Otsuka
AssayLaboratory),andNAGusinganNAGtest(ShionogiPharmaceuticallnc.).BMGandAlbweremeasured
atanotherinstitute.Theresultswereasfolows.
1)UMPwas6.0±3.7mg/dlintheIDDMgroupand5.0±4.9mg/dlinthecontrolgroup,showingasigni丘cant
di庁erenceinthelogarit血 icconversions.
2)TherewasnocorrelationbetweenUMPandSMP;SMPwas101.9±30.0mg/dl,beingwithinthenormal
range･
3)Thereweresigni丘CantcorrelationsbetweenUMPandNAGinboththeIDDMandcontrolgroups.
4)TheIDDMgroupshowedasignifcantcorrelationbetweenUMPandAlb.
5)ⅠntheIDDMgroup,therewasnocorrelationbetweenUMPandBMGorbetweenNAGandBMG.
6)TheUMPlevelwassigni丘CantlyhigherintheIDDMpatientswhodevelopeditafteradolescencethanthose
beforeadolescence.
7)Basedontheseresultstogetherwiththepreviousreports.theincreaseinUMPexcretionwasconsideredto
resultfromglomerulusfailureasisthecasewiththeincreaseinAlb.Tubularceldisorderinducedbythe
glomerulusfailurewasalsoconsideredtocontributetotheincreaseinUMPexcretion.
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